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I. A Magyar Tudományos Akadémia az utóbbi ünne­
pélyes közülés 1867. jauuar 31-dike óta 1868. márcz. 21-éig 
■negyvenöt osztály- és összes ülésben működött.
1.) A Nyelv- és Széptudományi Osztályban 1867. febr. 
11-én Télfy Iván 1. t. „Miller Károly görög codex felfedezé­
seiről", Budenz József 1. t. „a magas és mágnás-féle magyar 
árja nyelvhasonlatról" értekezett; Hunfalvy Pál r. t. pedig 
a Nyelvtudományi Közlemények V-dik kötetét mutatta be. 
Márcz. 11-én ismét Budenz József „török (jakut) szófejtege­
téseket" bírált; Bözsay József 1.1. „Kol Simrah" (öröm-szózat) 
czímü héber költeményt mutatott be, és „Izrael könyörgései" 
fordított magyar imakönyv ismertetését adta. April 15-én 
Barna Ferdin&nd, mint vendég, értekezése: „Észjárati talál­
kozások a magyar és finn nyelvben" olvastatott; máj. 20-án 
Pulszhy Ferencz tiszt. t. „Néhány szó Müller Miksa nyelvtu­
dományi felolvasásairól" czímen e’rtekezék; jun. 24-én gr. 
Kitúrt Géza lev. t. „a gyökök elméletéről" értekezve foglalta 
el akadémiai székét; jul. 22-én Hunfalvy Pál r. t. a bécsi cs. 
tud. akadémia kiadásaiban megjelent, s a ruraun vagy keleti 
román népet és nyelvet tárgyazó munkák nyomán „a rumun 
nyelvről és népről" tarta előadást; mig gr. Kuun Géza 1. t. „a 
harári nyelvről" és Toldy Ferencz r. t. „a Margit-legenda ko­
ráról" értekeztek. Oct. 21-én Budenz József „az ime végű 
eszközneveket a finn nyelvben" vette vizsgálat a lá ; nov. 
18-áu Vámbéry Ármin lev. t. „a dél-szibériai török-tatár 
uépfajok irodalmáról", és Télfy Iváu 1. t. „az attikai törvé­
nyekről" értekezett, bemutatván „Corpus Juris Attici" czímü 
saját munkája l-sö füzetét; dec. 16-án Gyulai Pál r. t. „a 
franczia klasszikái drámáról" olvasott, és Hunfalvy Pál r. t.
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4Roeslernek az erdélyi helyneveket és az oláh fejedelemség 
kezdetét tárgyaló értekezését ismertette.
1868. jan. 27-én Hunfalvi/ Pál r. t., XVI. és XVII. szá­
zadbeli magyar okmányokat ismertetett nyelvi és néptörténeti 
tekintetben, és Fogarasi János r. t. „a, pedig, penig és kedig 
szókról" olvasta fel értekezését. Febr. 24-én Tarkanyi Béla 
1.1. az (általa fordított) „legújabb magyar szentirásról1 érte­
kezett.
Ez osztály körébe tartozó kiadványok közül a Magyar 
Nyelv Szótárának nyomatása ernyedetlenül foly, múlt évben a
IV. kötet 3, 4, 5. füzetei jelenvén meg; külön kiadásra 
várnak, ez osztály által ajánlva, Szabó István Hesiodja és 
Barna Ferdinánd Kalevalája.
2. A PhilosopJiiai Osztály ülésein : márez. 18 án Mihályi 
Károly lev. t. székfoglalóul „kísérletet41 tőn „felelni, lélektani 
alapon, az ismerettan fö kérdésére® ; april 8-án Ney Ferencz 
1. t. a „nagyobb és kisebb nemzetiségek létjogi viszouyait1 
fejtegette; april 29-én Nagy Márton 1. t. a „gymuasiumok és 
lyceumok szervezetéről11, ngyanakkor Schvarcz Gyula 1. t. „a 
harmadlagos tanfolyam Btatistikájárói Magyarországon11 érte­
kezett „különös tekintettel külföldön tanuló cgyotemi és mű­
egyetemi hallgatóink statistiIcájára.11 Ugyanő „rövidismerte­
tését0 adta „az oláhországi (ruméniai) hivatalos közoktatás- 
ügyi statistika legújabb munkálatainak.11 Jun. 17-én Haberern 
Jonathán lev. tag. „Aristotelos befolyását a philosophia újabb 
korszakára11 fejtegetve foglalta el akadémiai székét. Nov. 
25-én Rónay Jáczint „az ős emborek haladásáról® tartott érte­
kezéssel foglalta el rendestagi székét, s ugyan e tárgyat foly- 
tatá dec. 9-én, a midőn Molnár Aladár lev. t. székfoglalásul 
e kérdést fejtegette : „a tudomány jelen álláspontján jogosúlt-e 
a philosophiánalc, mint külön tudománynak, a mivelése V11
1868. jan. 20-án Horváth Cyrill t. t. ,.a philosophiai 
módszerek akadályairól11 értekezett.
Az osztály és különösen Horváth Cyrill tiszt, tag gond­
jai alatt Apáczai Csere „Logikáéskája“ és „Encyclopaediájá- 
nak® bölcsolmi fejezetei nyomatnak, s immár közel vannak 
a megjelenéshez.
3. A Törvénytudományi Osztály ülésein: febr. 18-án „a
5magyar királyság (is nemesség helyzete Magyarországban a 
vegyes házakbeli királyok alatt* czímii közjogtörténeti érte­
kezés olvastatott Toldy Istvántól; márcz. 4-cn Trefort Ágos­
ton tiszt. t. székfoglalóul „az 1848-ki törvények közgazda- 
sági momentumairól11, — Csatskó Imre lov. tag „a franczia 
polgári törvénykezésről" értekeztek. April 8-án Kautz Gyula 
„az államadósságügy elmélete11 czímü értekezéssel foglalta 
el rendestagi székét.
1868. jan. 20-án Kőnek Sándor, rendestagi székfogla­
lóul „a magyar korona országainak legújabb népesedési 
mozgalmait11 tárgyalta; márcz. 2-án Csatskó Imre 1. t. „a 
büntető jog alapelveiről11 tarta előadást; márcz. 16-án Hoff- 
mann Pál 1. t. „Cicero magánjogi perekben tartott beszé- 
deit“ fejtogetá „jogi szempontból tekintve,11 s dr. Tormay 
úrnak „Pest-városa élet-és halálozási viszonyairól11 szóló ér­
tekezése olvastatott.
4. A Történettudományi Osztály ülésein, a história és 
rokon tudományok köréből: febr. 4-én Thaly Kálmán 1. t. 
„a dunántúli levéltárakat11 ismortotto, „fő tekintettel a Rákóczi 
korára", — és ugyanakkor olvastatott Franki Vilmos úr, 
mint vondég, értekezése „az 1618-iki királyválasztó ország- 
gyűlésről11; egyszersmind Vámbéri] Ármin 1. t. „egy magyar- 
perzsa követségről11 tartván előadást. Febr. 18-án Rómer 
Flófis 1.1. „szent Margit oltáráról" értekezett; márcz. 4-én 
Kőnek Sándor r. t. Schimmer A. munkáját ismertető e czí- 
men: „Magyarország népesedési mozgalmairól 1864." és 
Rómer Flóris 1. t. az Areliaeologiai Közlemények egyik füze­
tét mutatá be jellemző ismertetéssel. Márcz. 18-án Thaly 
Kálmán 1. t. „II. Rákóczy Forencz levéltárát11 ismertette; 
april 8-án Arányi Lajos lev. tag „Vajda-Hunyadvárról1 tarta 
előadást, bemutatva egyszersmind a vár érdekes mintáját és 
fekrajzait; előadását folytatta és bevégezte máj. 13-án; a 
mikor Wenzel Gusztáv r. t. „Visszapillantás II. Géza korára1 
czímü értekezései sorát kezdette meg. Folytatta ezt máj. 
27-én; ugyanakkor Karácson Mihály 1. t. „Buda-Pest törté­
nelméből11 olvasott; juh 1-én Keleti Károly úr, mint vendég, 
értekezése „Magyarország mezőgazdaságáról11, — és Szilá­
gyi Sándor 1. tagé „Bethlen Gábor trónfoglalásáról" adattak
fi
elé, b Tlialiy Kálmán 1. t. „Komáromi János — Thököli buj­
dosó fejedelem titkára — törökországi naplójának eddig 
lappangott eredeti kéziratá t mutatta be „s egy csomag má­
solt okmányt a modenai Este horczegi levéltárból.14 Jul. 15-éo 
Knauz Nándor 1. t. „a nápolyi Margit-legendáról14 és Érdi) 
János r. t. „Lipótvárnak megszállási érmeiről14 értekeztek; 
jul. 29-én dr. Gerldczy Gyula mint vendég „a budai magyar 
műegyetem ismertetését14 adta „történeti és statistikai szem­
pontból, és Podhradczky József r. t. „Rogerius spalatói érsek­
nek, a tatárjárás írójának, életét.14
A szünidő után, oct. 14-én Thaly Kálmán 1.1. „Bercsé­
nyi levelezését Károlyival14 ismertette jellemző előadásban, s 
Hunfalvi/ János mint szerkesztő a Statistikai és Nemzetgazda­
sági Közlemények egy új füzetét mutatta b e ; ugyanő oct. 28-n 
„Gifford Palgrave arábiai utazását44, s Kőnek Sándor 1. t. „a 
nemzetek szellemi életét a párisi világtárlaton44 vette tárgya­
lás alá. Nov. 11-én Ráth Károly 1. t. értekezése: „A béke­
alkudozások kezdete Bocskai Istvánnal 1605.14 olvastatott.
1868. jan. 7-én Szilágyi Ferencz 1. t. „A protestáns és 
római katholikus egyházak a párisi világtárlaton 1867-ben41 
czimü előadást tarto tt; Rómer Flóris 1.1. pedig az Archaeo- 
logiai Közlemények VII. köt. I. füzetét ismerteié; ugyanez 
febr. 3-án „a Corvina ügyében tett újabb vizsgálatokról 
értesíté az Akadémiát; febr. 17-én ismét Szilágyi Ferencz 
értekezett ily czímen: „A magyar nyelv ügye a két magyar 
hazában II. József császár alatt“ és Henszlmann Imrol. t. elő­
adó „Bevezetését a franczia festészetről szóló párisi kiállítási 
jelentéshez. “Márcz. 2-án Szilágyi Ferencz „Cserey Heléna id.b. 
Vesselényi Miklósné, a türelmi korszak vértanúja44 ez. érte­
kezést olvasott.
5. A Mathematikai én Természettudományi Osztályok egye­
sült ülésein: febr. 25-én Zlamál Vilmos 1. t. „Az állatte­
nyésztés fontossága és jelenlegi állása" czimü előadással 
foglalta el akadémiai székét; ugyanakkor Pólya József r. t. 
„a marhavészről" értekezett, vizsgálván „annak eredetét, 
kifejtését, terjedését s terjedése akadályait" ; Arányi Lajos 
1. t. „huszonkét évi kórboneztani vizsgálata eredményét" 
adta elő, — és Szily Kálmán 1. t. rövid előadásban bemutató
7ogy értekezését „a telitett vízgőz nyomásának törvényéről, 
magasabb mérsékleteknél.* April 1-én Györy Sándor r. t. 
„az egyenletek gyökereinek határairól* értekezett; máj. 6-án 
Horváth Ignácz úr mint vendégtől „Poncelet tételének egy­
szerű levezetése és átalánosítása* olvastatott, s Preysz Mór 
1. t. „a bornak gyógytani hatását, vegytani szempontból* 
terjeszté elő. Jun. 3-án Györy Sándor r. t. „a felsőbb egyen­
letek gyökereiről mint első fokú szorzókról* tarta értekezést, 
s Nendtvich Károly r. t. Kéry Imre 1. t. munkáját: „A meny­
házai gyógyvizekről* ismertette. Jul. 8-án Schenzl Guidó 
1. t. székfoglalóul „a delejes lehajlás megméréséről* érteke­
zett ; ugyanakkor Szabó József „a történelmi és geológiai 
halmok* czínni értekezéssel foglalta el rendestagi székét; 
Than Károly 1. t. „egy általa felfedezett új légnomről* tarta 
előadást, azt, vegyalkatáuál fogva, sze'néleg-kénegnek nevez­
vén e l; bemutatá egyszersmind Krenner József úr mint ven­
dég egy értekezését, mint a kétféle kénsavas kadmium-ka- 
lium só jegeczmérésének eredményét s a hozzávaló rajzo­
kat. — Oct. 7-én Vesz János Ármin 1. t. egy új életbiztosítási 
nemet mutatott be, arról „Biztosítási kölcsön* czímmel érte­
kezve, algebrai képletekkel; nov. 4-én Hunfalvy János r. t. 
az 1864. 1865, 1866. évekről összeállított magyarországi 
légtüneti észlelőieket mutatta be; dec. 2-án gr. Lázár Kál­
mán 1, t. „Magyarország madarai" ismertetésével foglalta el 
akadémiai székét; Pólya József r. t. „a talajvíz ingadozási 
árapályának felvilágosító bírálatát* adta, és Akin Károly 
úr, mint vendég, „Faraday tudományos működését* jelle­
mezte.
1868. jan. 13-án Hunyady Jenő 1. t. „néhány magasabb 
algebrai görbék- és felületekről* értekezvo foglalt széket; 
Szabó József r. t. „a Londonból és Berlinből érkezett meteo­
riteket* mutatá be kísérő előadással; febr. 10-én Schenzl 
Guidó 1. t. „a magnetikai állandók viszonyairól honunkban* 
értekezett; Than Károly 1. t. Hoffrnann Károly úr értekezé­
sét „a só-oldatok elegyítésénél történhető cserebomlásról* 
mutatá b e ; — és Hunyady Jenő 1. t. „D’Alembert Mechaniká­
jának az akadémiai könyvtárban levő I. kötetéről* (melyben a 
szerző sajátkezű jegyzetei találtatnak) ada értesítést. Márcz.
89-én Pólya József r. t. „az egészségügy philosophiáját* 
adta elő.
II. A magyar nép és nyelv, történet és föld ismerteté­
sére rendelt Állandó Bizottságok a lefolyt évben is szorgalom­
mal működtek feladatuk megoldására. Nevezetesen
1) A Nyelvtudományi Bizottság — nem számítva gya­
kori időrabló foglalkozását, melyet az Akadémiához kontár 
nyelvészkedök által bekiildetui szokott nyelvi kérdések s 
dolgozatok felőli véleményadásra kell vesztegetnie, — „Köz- 
leményei“ Vl-dik kötetét mutatja be működése eredményéül. 
A népek keletkeztet a nyelvek magok, melyek megannyi 
sajátságos alakok, hirdetik ; a népek azon történeteit is, me­
lyeket a történelem nem jegyezhet föl, kiolvassuk a nyelvek 
alakulásaiban megőrzött adatokból. Ezekhez pedig a szótári 
fejtegetések útján juthatunk, milyeneket Badenz József a 
föntebbi kötetben közöl. Ide vágnak az „észjárati találkozá­
sok a magyar és finn nyelvben11 Barna Ferdiuándtól, s a 
„gyökök elméletéről1 czírnii értekezés gr. Kuun Gézától. Ez 
okból közié, ugyanott, Ilunfalvy Pál azon tudományos érte­
kezések ismertetését, melyekben a szerzők, Miklosich és 
Roesler, a rumun népnek és nyelvének alakulását igyekezünk 
megfejteni. Itt jelent meg Télfy Iván értekezése „Solon adó­
törvényéről11 s „attikai törvénykönyvének11 ismertetése. — 
A szótári pótlékok ez idén is folytak, leginkább Gruber Jó­
zsef és Moenich Károly urak serénykedvén azok gyűjtésében. 
— Toldy Ferencz indítványára a magyar helyesírás ügyét is 
tanácskozás alá vette a bizottság, az eredményről később fogja 
megtenni jelentését. Foglalkozik azon, nyelv tekintetében 
igen érdekes magyar oklevelekkel a XVI. és XVII. század­
ból, melyeket az Akadémia Ilellner Péter úrtól kapott aján­
dékba; valamint a magyar történelmi szótárral is, melyet 
egyik tagja, Mátyás Flórián, immár nyomatni kezd.
2) A Történelmi Bizottság a hazai történelem kútfőinek 
mind gyűjtése, mind szerkesztése és kiadása körül nagy buz­
galmat s élénk munkásságot fejtett ki. Jelesül
a) A Florenczi Magyar Okmánytár részére a másolta- 
tást folytatta, Simonyi Ernő úr á lta l; kitől szintén a barcel- 
lonai levéltár Hungaricáit is várja A modenai államlevéltár-
9ból, fontos, különösen a XVII. század végére s a XVIII. ele­
jére vonatkozó s a magyar történetet világosító kövotjelenté- 
sek másolását eszközölte Mircse János úr által; kitől már 
szintén bírja Zsigmond király és császár levelestárát 1127 — 
32-röl, a milánói államlevéltárból.
b) Sajtó alá készek : 1) Marino Sanuto velenczei patrí­
cius kézirati nagy munkájából (De Successu Remin Italiae 
et totius Mundi, LVI. könyv) az 1496. és köv. évekre, a ma­
gyar dolgok kivonatai a Történelmi Tár XIV. kötetéül, Wenzel 
Gusztáv biz. tagtól. 2) Rhédei László Történeti Maradványai, 
Nagy Iván b. tagtól, melyek P. Szathmáry Károly urnák a 
Kemények levéltárából közölt okmányaival a Történelmi Tár­
nak egv külön kötetét teszik. E gyűjtemény különösen a II. 
Rákóczi György, Barcsai, Kemény fejedelemségi háborgásaik 
korát világosítja fel. 3) Egy Milánói Magyar Okmánytár két 
kötetben, Barátosi Mircse Jánostól, mely az 1456 —93. éve­
ket foglalja be. A Monumenták okmányos osztálya számára. 
4) Ugyanoda Beatrix királyné Levelestára 1477-töl 1508-ig, 
t. i. a királyné haláláig, a modénai állami levéltárból, b. 
Nyáry Alberttól. 5) Kritoboulos, az utolsó byzanti történetiró, 
legújabban fölfedezett munkája II. Mehmed életéről, mely 
hazánk s délkeleti Európa történetére rendkívül fontos; 
Detliier Adolf, a konstantinápolyi cs. k. austriai codegium 
igazgatója által sajtó alá készítve. Az Akadémia, e kútfő 
európai nagy érdeke miatt, a Monumontákban megjelenendő 
görög-magyar kiadáson kivül, elhatározta azt a külföldnek 
egy görög-franczia külön kiadásban nyújtani át. A magyar 
fordítással Szabó Károly 1.1. van mogbízva, s remélhetőleg 
pár hó múlva sajtó alá kerül. 6) A Dunántúli Magyarország 
Egyházi Emlékei, Rvpp Jakabtól.
c) Sajtó alatt vannak: 1) A Londoni Magyar Okmány­
tár II. kötete, 1517-től 1626-ig terjedő diplomatikai okmá­
nyokkal és egy bő úti s hadjárati jelentéssel 1737-ből; Sitno- 
nyi Ernőtől, a Monumenták első osztályában. 2) Brutus Ma­
gyar Históriájának III. kötete Toldy Ferencztől, aMonumon- 
ták második osztálya XIV. kötetéül. 3) Tököli In.re és né­
mely hívei Naplóik 1686, 89, 92—4. évekből, s e pártföuök 
Leveleskönyve 1694-ből Thaly Kálmántól, ugyanazon gyű)te-
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mény XIX. kötetéül. 4) A Rákötni-Tár, szintén Simonyi Er­
nőtől, mely az ángol diplomatia működésének, az 1703—11. 
közti háború irányában, teljes okmánytárát állítja elé. 5) A 
Török-Magyarkon Emlékek III. kötete Szüády Áron és Szilá­
gyi Sándor akad. tagoktól, mely egyenesen a XVII. század 
államügyeire vonatkozik. G) Vitnyédy István Levelei, törté­
neti érdekű kivonatokban Fahó András 1. tagtól, melyek a 
haza történeteire és állapotjára 1652—64. rendkívül érdekes 
világosságot vetnek; a Történelmi Tár XV. és XVI- köte­
teiül. Végre
d) A bizottság gondjai alatt ez akadémiai évben meg­
jelent kiadványokra nézve, ismétlést kerülondök, az Akadé­
mia kiadásai teljes sorozatára (III: 14,15,16.) utasítjuk az 
olvasót.
3) Az Archaeologiai Bizottság — noha két tevékeny 
tagjának a párisi világtárlaton való húzamosb tartózkodása 
által itthoni működésében bénítva látszott — az idén sem 
szűnt meg minden tőle kitelhető eszközzel, buzdítólag és ta­
nácsadókig, hatni a hazai műemlékek fentartására, a talált 
kincsek megóvására s a leihelyek minél teljesb lajsti’omának 
elkészítésére. Sőt a mennyiben említett két tagjának távolléte 
miatt csorbult volua az itthoni működés : annál gyümölcsö­
zőbb leend jövőre nézve az általok ama nevezetes világtárla­
ton tett tanulmány és tapasztalás, valamint a több rendű 
összeköttetés, melyet külföldi tudósokkal és intézetekkel lét­
rehozni alkalmuk nyílt. Ez utóbbi fáradozásuk eredményéül 
immár bemutatták a franczia közoktatási ministeriumnak Aka­
démiánk számára ajándékba' küldött, több ezer francot érő 
monumentális kiadványait. Ezenkívül a bizottság , segéd­
eszközökre nézve, tetemes gyarapodást nyert Pulszky Fereucz 
tiszt, tagnak alább is említendő igen gazdag könyvtári ado­
mánya által, melyben 592 kötet archaeologiai tartalmú, s 
melyek tudományos nagy becsük és válogatott voltuk miatt, 
régiségi tanulmányainkra nézve, nagyon érzett hiányt pótol­
nak, nem is említve azon becses mürégészeti festményeket és 
fényképeket, melyek a bizottsági gyűjtemény egyik kiváló 
kincsét teszik.
Ez irodalmi segédeszközökön kívül, tágasb tért Ígér a
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bizottság működésének a vallás- és közoktatási m. k. ministerium 
azon korszerű rendeleté, mely az alapítványi jószágokon ta­
lálandó régiségeknek a magyar n. múzeumba beadását, a 
fenálló műemlékeknek az enyészettől megóvását elrendeli, 
mely tárgyban a bizottság készített egy kimerítő javaslatot; 
valamint a pénzügyi ministeriumnak azon czélszerü intézke­
dése, mely megtiltja, liogy a magyarországi leletek, előleges 
kiválasztás végett, ezentúl Bécsbe vitessenek. A m. közlekedési 
ministerium szintén megígérte a vasút és csatorna ásatásoknál 
napfényre kerülő régiségek megóvását a hazai tudományos­
ság részére. — Felterjesztő a bizottság továbbá „az országos 
archaeologiai bizottmányt tervezetét, mely még a felsőbb szen­
tesítést megnyervén, munkálkodása egészen új aeráját teszi 
kilátásba; nem különben az országgyűléshez törvényjavasla­
tot nyújtott be az országos műemlékek kisajátítása és hatóságilag 
eszközlendő fentartása iránt.
Eszközle még a bizottság a pilini temető egy részének 
ásatását; a bécsi közp. arcli. bizottmány nyal a barátságos vi­
szonyt fentartva, vele réz- s kőnyomatu táblákat s fametszete­
ket cserélt; a párisianthropologiai congressus kiadványaihoz a 
sajátságos magyarországi kő- és bronzkori eszközök clichéit 
engedi á t ; többféle műemlék rajzait, festményeit s fényképeit 
készítteté „Közleményei1 számára, hová buzgó régészeink 
nemcsak számos adatot sjelentést, hanem becses kéziratokat 
is küldöttek be.
Kiadványaiból megjelent az Archaeologiai Közlemények 
VII. köt. l-sö füzete; a 2-ik sajtó alatt. A „Magyar Műemlé­
kek1 díszkiadásához, a „Pécsi Székesegyház Monographiájá 
hoz“, a „Szalamegyei falfestményekhez" megtéve az előmun­
kálatok, s megjelenésüket eddig csak a szerzők — Henszl- 
mann és Rómer — hivatalos távolléte akadályozta.
4. A Statistikai Bizottság örvendetes tényül jegyzi föl, 
hogy a magyar kormány sietett az Akadémia egyik régi 
óhajtását teljesítői, midőn a földmivelési, ipar és kereske­
delmi ministerium kebelében statistikai szakosztályt állít a fel, 
melynek feladata a statistikai adatok gyűjtését vezetni s reud- 
szeresítni, valamint a begyült hivatalos adatokat közzé tenni,
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melyekben ezután az Akadémia S tátié ti kai Bizottsága bő anya­
talál tudományos feldolgozásra.
De épen e szerencsés változás, ez átmeneti állapot 
hozta magával, hogy az adatoknak a bizottság általi közvet­
len gyűjtésé a múlt év folytán nagy részben megszakadt. 
Azonban folytatá a hazai állapotok ismertetését, miről tanús­
kodnak „Közleményeinek" megjelent füzetei, melyekben gr. 
Bethlen Farkas Erdély adózási és közlekedési viszonyait, dr. 
Kőnek Sándor hazánk népoktatási állapotát ismertetik, Fényes 
Elek ogybehasonlítja a magyar birodalom területi, termelési, 
népességi, haderői és pénzügyi viszonyait az ú. n. örökös 
tartományok ebbeli viszonyaival; dr. Tormay Károly Pest 
városa népesedési, születési, betegedési s halálozási viszonyait, 
tárgyalja. Más értekezésok átalános érdoküek, mint Weninger 
Vinczéé az ángol bankügyről, nevezetesen a Peol-actáról, dr. 
Barsy Józsefé a vasutak befolyásáról, Hvnfalvy Jánosé a nép- 
számlálásról.
5. A Mathematikai és Természettudományi Bizottság foly* 
tatta adatai gyűjtését Magyarország meteorológiai, természet- 
tani, földtani és növénytani viszonyaira nézve. Az adatok 
részint azok által küldettek be, kik meteorologiai s különösen 
esőzési észleletekkel állandóan foglalkoznak, részint az Aka­
démia segélyével történt utazásokon gyüj tettek. Különösen 
Schcnzl és Kruspér b. tagok folytatták tavaly megszakadt útjo- 
kat hazánk delejes viszonyai kutatására; Török József r. t. 
az Érmelléket járta  be, azt természettudományi tekintetben 
leírandó; Hazslinszky Frigyes 1. t. Polonina Brezova havas, 
vagy Liptó és Árva megyék növénytani beutazását tervezte ;
égre Szabó József r. t. geológiai összehasonlítás yégett Kö- 
zép-Francziaország trachyt vidékeit utazá meg, Auver- 
gneben.
Kiadta „Közleményeinek" V. kötotéből az első füzetet, 
mely 5 értekezést foglal magában. A 2. füzet sajtó alatt.
Kidolgozta továbbá az Akadémiaphysikai helyiségében 
megindítandó munkálkodás tervét, s az igazgató tanács által 
a kért összeg megadatván, az osztály beléegyezése után, vál­
lalkozó tudósoknak ideiglenesen alkalom nyílt a tudomány 
magasb kérdései megoldásával foglalkozni. Egyszersmind
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egy szer tár Sri állomás is jött indítványba a szaporodó tudo­
mányos szerek rendbentartása végett, s az ör ki is neveztetett.
Hasonlókép a vegytani termekben fejlesztendő munkál­
kodás tervét is megállapította a bizottság, s az osztály b e j ­
egyezvén az összes Akadémia elé terjesztette, melynek pár­
tolása mollett remélhetni azé czélrakívántaié országos segély 
megnyerését.
III. Az 1867. jan. 31-én tartott köziilés óta mogjelent 
akadémiai kiadások teljes sora imez :
1. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei. Xl-dik 
kötet 6, 7 és 8. darab.
2. Magyar Tudományos Akadémiai Értesítő. Uj folyam, 
a) A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok 
közlönye. Szerkeszti Hunfalvy János r. t. V. köt. 3. fűz. b) A 
Mathematikai és Természettudományi Osztályok közlönye. Szer­
keszti Györy Sándor r. t. VI. köt. 2. fűz.
3. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. (Félhavi 
füzetekben.) Szerkeszti Rónay Jáczint akad. jegyző. 1867-ki 
folyam 1—17. szám. 1868: 1—4. sz.
4. Értekezések a Nyelv- és Széptudományi Osztály köréből. 
Szerkeszti Toldy Ferencz r. t. 1867. 1. sz.
5. Értekezések a Philosophiai Osztály köréből. Szerkeszti 
Hunfalvy János r. t. 1867-ki folyam: 1, 2, 3, 4, 5, 6. szám.
6. Értekezések a Törvénytudományi Osztály köréből. Szer­
keszti ugyanaz. 1867-ki folyam: 1, 2, 3. sz.
7. Értekezések a Történettudományi Osztály köréből. Szer­
keszti ugyanaz. 1867-ki folyam: 1, 2, 3, 4, 5, 6. sz.
8. Értekezések a Mathematikai Osztály köréből. Szerkeszti 
Szily Kálmán 1.1. 1867-ki folyam: 1. sz.
9. Értekezések a Természettudományi Osztály köréből. Szer­
keszti Greguss Gyula 1. t. 1867: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sz.
10. Nyelvtudományi Közlemények. Szerkeszti Hunfalvy 
Pál r. t. VI. köt. 1, 2. fűz.
11. Archaeologiai Közlemények. Szerkeszti Rómer Flóris 
1. t. VI. k. 2. fűz. és VII. köt. I. füzet.
12. Stat istikai és Nemzetgazdasági Közlemények. Szer­
keszti Hunfalvy János r. t. III. köt. 2. fűz. IV. köt. 1, 2. füzet.
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13. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. 
Szerkeszti Szabó József r. t. V. kö t I. fűz.
14. Magyar Történelmi Emlékek. (Monumenta Hungáriáé 
Historica.) Első osztály XI. kötet: vagyis az Arpádkori Ok­
mánytár VI. kötete, Wenzel Gusztávtól. Második osztály VIII. 
köt. Rozsuyai Dávid Történeti Maradványai, Szilágyi Sán­
dortól ; XIII. köt. Brutvs János Mihály Magyar Históriája. 
II. köt. Közli Toldy Ferencz; XIX. köt. azaz: Verancsics 
Antal Minden Munkái VII. kötete, Wenzel Gusztávtól.
15. Magyar Történelmi Tár X III. köt. vagyis IJj fo­
lyam, I. kötet.
16. Bmla-Pest és környékének Helyrajzi Története, két 
térképpel; Rupp Jakabtól.
17. A Magyar Nyelv Szótára. A M. T. Akadémia meg­
bízásából készítették Czuczor Gergely és Fogarasi János rr. 
tt. IV. köt. 3, 4, 5. fűz.
18. Felsőbb Mennyiségtan. írta Petzval Ottó r. t. Első 
rész. Külzeléki hánylat, alkalmazásával együtt. Pest, Eggenber- 
ger, 1867. Második rész. Egészleti hánylat, alkalmazásával 
együtt. Pest, Eggenberger, 1868.
19. A Magyar Tudományos Akadémia munkálkodásairól 
és Pénztára mibenlétéről 1866-bán Jelentése az Igazgató Tanács­
nak. Pest, Emich, 1867.
Jegyzés. Az, Akad. Almanach 1868-ra, a közelebbi nagy­
gyűlés határozata szerint, csak a mostani nagygyűlés után 
jelenhetik meg teljesen.
IV. Az 1867-ki drámai pályázat eredménye következő. 
A gr. Teleki József-féle díjat, a beérkezett 13 vígjáték kö­
zöl, az V. számmal jelölt „Kedv és hivatás1* czímü s „Nem 
ugyanaz11 jeligéjű nyerte, viszonyos becsénél fogva. A bírálat 
rosszalást is fejezvén ki, az ismeretlen szerző hirlapilag fel- 
szólítatott, kivánja-e hogy jeligés levele felbontassék; mire 
Szigligeti Ede, a szerző, jelenkezvén, neki a jutalom kiada 
tott. — Az e nagygyűlésen eldöntött pályázatokról a hivata­
los jelentés a közűlésen olvastatik fel. -— A nm. m. k. mi- 
nisterium kezelése alatt álló EpfesM^y-alapitványból az öt 
évkörre szolgáló utólagos jutalom az Akadémia által Ballagi
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Mór Német-magyar és Magyar-német Szótára 1864-ki 11. 
kiadásának Ítéltetett oda.
V. A könyvtár nem csak az Európa, Ázsia és Amerika 
több rendű tudományos intézeteivel folytatott csereviszouy 
által öregbedett ez évben is tetemesen : de hatalmas gyarapo­
dást nyert egyes hazafiak buzgó áldozatkészségéből is. Ezek 
közt első helyen Pvlazky Ferencz akad. tiszt, tag úr adományát 
kell kiemelnünk, ki 1200 kötetből álló s legalább tízezer forint 
értékű igen becses könyvtárával^ ajándékozta meg az Aka­
démiát ; nem különben gróf Hadik Gusztáv úr ö mgáét, ki 
szintén másfél ezer kötetet haladó magánkönyvtárát hozta 
ily módon áldozatul a magyar tudományosságnak. A franczia 
közoktatási ministerium föntebb említett küldeményén kívül 
nevezetesb könyvadományok még az Oltványi Pál úr ajándé­
kozta — részben becses — incuuábulák; Zsoldos Ignácz r. 
tag úr 27 kötetnyi ajándéka; a bécsi cs. k. birodalmi geoló­
giai intézet küldötte földtani abroszok; a dunatorkolati 
Európai Bizottság Emlékiratai és Atlasza; a hegyaljai bor- 
mivelö társulat ajándékozta Tokaj-Hegyaljai Album stb. — 
A kézirattár Szakoly Viktor úr ajándékából Mészáros Lázár 
1848— 49 emlékiratainak eredeti kéziratát nyerte, s Hellner 
Péter úrtól 21 db XVI. és XVII. századbeli magyar okmányt.
Műtárgyak között Bolius Jánosné asszony ő mlga be­
küldő azon nagybecsű díszszőnyeget, melyet ő és felszólítására 
hazaszerte több lelkes honleány hímzett azAkadémiának; Dóra 
Konstantinná asszony, Becsből „Izabella búcsúja “ Wagner 
festette olajképet ajándékozott; özv. Fáy Alajosné b. Splényi 
Sarolta ö nagys. Kazinczy Ferencznek 1808. Kreutzinger által 
festett hű arczképét; Lónyay Menyhért pénzügyminister ő 
exc. az Ö Felségék dicső koronázása emlékéül vert érem 2—2 
arany és 2—2 ezüst példányát; Sztrokay Antalné asszony 
néhai férje, akadémiai rendes tagnak arczképét, — hogy a 
kisebb jelentőségű, bár szintén érdekes adományokat mel­
lőzzük.
VI. Halál által e tizenhárom hó alatt szenvedett veszte­
ségei az Akadémiának számra tetemesbek mint a megelőzött 
években. 1867. jan. 20-án Csányi Dániel mathem. osztálybeli 
lev. tag; febr. 10-éu Pákh Albert nyelv, és széptud. osztály-
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beli lev. tag; febr. 19. ISTVÁNfőherczeg volt nádor s Aka- 
d dm iánk PÁRTFOGÓJA; marcz. 13-án Lonovics József 
kalocsai érsek, igazgató s a törvénytud. osztályban tiszt, tag 
april 11. Purgstaller József philos. osztálybeli rendes t»g • 
aug. 14-én b. Prónay Albert igazgató tag; aug. 25-én Faraday 
Mihály, — 29-én Míttermayer Károly külső tagok; sept. 11-én 
A. Balogh Tál nyelv- és széptud. osztálybeli rondes tag; oct. 
15-én A. Balogh Sámuel philos. osztálybeli lev. tag; 19-én 
Bopp Ferencz külső ta g ; nov. 19-én Dósa Elek törvénytud. 
osztálybeli tiszt, tag; dec. 5-én Flourens Péter külső tag, 
dec. 11-én Bérczy Károly nyelv- és széptud. levelező tag; dec.
22- én Poncelet János külső tag; dec. 25-én Szinovácz György 
törvény tud. osztálybeli lev. ta g ,— s már a jelen évbon jan.
23- án Erdélyi János bölcsészeti osztálybeli rendes tag váltak 
meg intézetünktől.
VII. Végre a hazafiak mint eddig úgy ez évben is buzgó 
áldozatokkal járultak az Akadémia tőkéje gyarapításához, 
miről az itt következő pénztári kimutatás teend tanúságot. E 
helyen csak azt jegyezzük röviden föl, hogy a Magyar Hölgy­
díj alapítói közt halál által történt hézagot örvendetesen pó­
tolták, mint belépett új alapítók: Rupprecht-Demidoff Kornélia, 
Vojnics Jakabné, és Kende Kanvtné sz. Kállay Ida asszony­
ságok.








E l ő t e r j e s z t é s  a M. A k a d é m i a  a l a p t ő k é j é r ő l .
1806. óv folytán a pénzügyi körülmények a M. Akadémia tulaj­
donához tartozó földtehermentesitési kötelezvények, s némely egyéb 
államkötelezvények eladását tanácsolván, az igazgató tanács ezeknek 
eladását elrendelte, a mi Wodjánor M. és Schnapper bécsi bankárházak 
által eszközöltetett is. Minthogy pedig ezen államkötelezvények a 
számadásokban mindenkor teljes névszerinti értékben vezettettek : 
eladatásuk következtében az akadémiai alaptőke mennyisége, miként 
az a közelebbi 1867-ik évi kimutatásban közzé téve volt, változást 
szenvedett, s lett a mondott év végén :
1866-ki összeg ........................................................
Ezen összeghez járultak 1867-ik év folytán : 
Gaál Istvánná, Kovács Mária hagyománya.
Frivaldszky Imre a l a p í t v á n y a .........................
Szentkatolnai Cseh Ferencz hagyománya . 
Zelenay Gedeon hagyománya
Pappenheim C. a la p í tv á n y a ...............................
Petrich Sándor hagyománya . . . . . .
Kempf János h a g y o m á n y a ...............................
Lyakovich Iván h a g y o m á n y a .........................
Floch Henrik a l a p í t v á n y a ...............................
Kolosváry Józsefné, Nedeczky Karolina alapít­
ványa ........................................... ......
Dr. Poór Imre adom ánya.....................................
Bonnaz Sándor Csanádi püspök alapítványa 
Haynald Lajos kalocsai érsek alapítványa . 
Oláh József és Soós József adománya
Zlamál Vilmos adom ánya.....................................
Ifjabb Petrich György hagyománya . . . .
Miklósváry Jenő a d o m á n y a ...............................
Nagyajtai Kovács István adománya . . . .
Sztrokay Luiza, alapítványából 40 aranyat be­
fizetvén , azok az aranyvovatból kitöröl­
tetnek, s áruk a bankjegy rovatba vezet­
tetik ..................................... ......




























Ezen alaptőke el van helyezve :
• 6%-s alapítványokban................................
5“/,-s a la p í tv á n y o k b a n ..........................
i°/0-a a la p í tv á n y b a n ................................
Kamatlan ajánlatokban .
6°/0-s k ö le s ö n ö k b e n ................................
5°/0-s k ö lc s ö n b e n ......................................
A ház-építési pénztárnak adott kölcsönben 
A jövedelmi pénztárnak adott kölcsönben 
Földtehermentesít si kötelezvényekben . 
Egyéb államkötelezvényekben 
Pezti kereskedelmi bank részvényekben 

























B. Eötvös József, elnök m. k. 
T óth  L örincz, pénztárnok m. k.
í r .
A m a g y a r a k a d é m i a i  j ö v e d e l m i  p é n z t á r  b e ­
v é t e l e i n e k  s k i a d á s a i n a k  k i m u t a t á s a .
1867. ér utolsó napján.




Áthozat 1866-ról, mint pénztár-maradvány .
B. Wodjáuer M. bécsi bankárház számadása foly
tán ehez járóit ö s z v e g .........................
Alapítók kamathátralékaiból és késedelmi kama 
to k b ó l ..................................................
4 Alapítók folyó k a m a t a i b ó l .....................................
5 Hitelezvónyi adósok kamathátralékaiból .
ói, Hitelezvónyi adósok folyó kamataiból . . . .
7|i Állampapirosolc k a m a ta ib ó l .....................................
8lj Részvények u t á n ........................................................
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II. K i a d á s o k :
lj| Fizetésekre tisztviselőknek és rendes tagoknak 
2i| Cselédek bére s ruházata . . . .
3 írói díjakra az általános pénztárból 
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7 A történelmi bizottság k ö lts é g e i................................ 6354 60
s A régiségtani bizottság k ö l t s é g e i ......................... 1452 44
9 A mathematikai és természettudományi bizottság
k ö l t s é g e i ...................................... ...... 7177 41
10 A statistikai bizottság k ö ltség e i................................ 1428 50
11 A nyelvtudományi bizottság költségoi . . . . 1699 40
12 Irodai szü k sé g le te k re .................................................. 183 89
18 Könyvszerzésre s f o ly ó ir a to k r a ................................ 1311 40
14 Ügyvédi k ö l t s é g e k r e ................................................... 972 17
15 Adókra s b é ly e g e k re ................................................... 467 82
16 Fűtés, világítás és t i s z to g a tá s r a ................................ 2208 21
17 Posta és szállítás k ö lts é g e ire ...................................... 382 85
18 Beszerzésekre s mestoremborek számláira 1137 46'/,
19 Előlegezések...................................................................... 300
20 Takarékpénztárba tétetett a hölgyek járulékaiból 234 80
21 Rendkívüli kiadások (koronázási díszítés és kivilági-
tások, képtári költségek, közgyűlési költségek,
külön jutalmak s a t . ) ............................................. 4911 3-1
22 Aranyak v á s á r l á s á r a ................................................... 2555 5
23 Eladott aranyak kiadásba tétetnek . . . . 3
24 Az alaptőke kiegészítésére fordítatott , vagyis töké-
sítetet.t....................................................................... 7000 —
<r 434 70,119171'/,
Levonván a bevételből: 431 arany s 75,031 frt. 8 '/, Inból 
a kiadást: 434 „ 70,119 „ 71 '/, „
Pénztármaradvány 1808. évre: 4911 r 37 kr.
B. Eötvös József, elnök, m. k. 
Tóth Lőrinc/, pénztárunk, in. k.
II.
A házépítési pénztárról, mely 1867. év végével meg lett szün­
tetve s a rendes pénztárral egyesítve, a hivatalos collaudatiók. s az 
Igazgató tanács felül vizsgálatának bovégeztével, külön kiraorítő jelen­
tés fog közzé tétetni.
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A NYELV- ÉS SZÉPTUD. OSZTÁLY EGYIK 
NAGYJUT ALMÁRÓL.
A Nyelv- és Széptudományi Osztály az 1861 —1866. 
évkörre szóló költői nagyjutalmat Tompa Mihály hét kö­
tetnyi összes költeményeiből az 1863-ban megjelent 
Vl-dik kötetnek ajánlván kiadatni, ez a nagygyűlés által 
odaitéltetett. Az Osztály — úgymond jelentésében — ha 
már e költőnk összes működését a jutalmi körbe nem 
vonhatta, választva sem választhatna oly kötetet annak 
dolgozatai közöl, mely költői erejét és művészetét telje­
sebb ragyogásban és bevégzettségben tüntetné fel, mint a 
véletlenül épen e körbe cső Vl-dik. Ebben a költői ér, az 
előbbiekhez képest, nemcsak nem apadt, sőt mint folyam, 
haladtában mind mélyebbre ásta magát. E kötet, egész­
ben véve, mélyebb, tartalmasb, komolyabb, mint akárme­
lyik előde. Itt már az óda mélysége és magassága uralko­
dik : az élet, haza, világ, örökkévalóság, mélyen átérzett 
gondolata. Reflexiói többnyire csak álarczai az elfátyolo­
zott mély érzelemnek; képes, allegoriás módja a legsze­
rencsésebben itt érvényesül a hazafi fájdalom költői kife­
jezésére. Mindig tiszta forma kezelése itt a művészeti biz­
tosság erejében mutatkozik; szóval e kötet érdemes, hogy 
egy kitűnő tehetséggel kezdett s méltó népszerűséggel 
futott 25 éves költői pálya tetőzetéül tekintve, az Akadé­
mia nagy jutalmával ékesíttessék.







A NYELV- ÉS SZÉPTUD. OSZTÁLY 
MELLÉKJUTALMÁRÓL.
A Nyelv- és Széptud. osztály jelentése alapján, az 
1861—66 évkörre szóló Marczibánui 50 arany mellék- 
jutalom Gyulai Pál „Vörösmarty Életrajza" czímü mun­
kájának ítéltetett oda, mint a mely a megszerezhető 
adatok legitéletesebb és szorgalmasabb felhasználásával 
nyomról nyomra kíséri nagy költőnk fejlődését a magán 
és országos viszonyok közt, s ezzel a mívelődésnek nagyon 
sikerült pragmatikai rajzát állítja az olvasó elé; a költő 
hatását nem csak átalában a magyar irodalomra és külö­
nösen a magyar költészetre, hanem a társadalomra is 
indokolja és jellemzi; irodalmi történeteink egy kiváló 
korszakát mesterileg ecseteli; mely munka tehát, érintett 
jelességei által, az életrajzi munkák közt szinte első helyet 
foglal irodalmunkban.






A NYELV- ÉS SZÉPTUD. OSZTÁLY MÁSIK 
NAGYJUTALMÁRÓL.
A Nyelv- és Széptudományi Osztály jelentése alap­
ján az 1861—1866. évkörre szóló nyelvtudományi nagyju­
talom Toldy Ferencz „A Magyar Nemzeti Irodalom Tör­
ténete a legrégibb időktől a jelenkorig, rövid előadásban" 
czímü munkájának, mely 1864/5-ben jelent meg. ítéltetett
oda. E könyv a magyar irodalom történeteit úgy adja elő, 
hogy a második virágzás korát vagyis az új s legújabb 
kort jelentőségéhez képest bővebben tárgyalj a. E munka 
az e mezőt hosszú évek során keresztül páratlan szorga­
lommal és megfelelő sikerrel mivelő tudósunk elméjének 
érett gyümölcse, minél jobbat őrajta kívül más alig irhát. 
Nem csak a könyvészeti tudósítások folytonos teljessége, 
a milyennel a szerző rendelkezhetik, hanem a korok iro­
dalmi sajátságainak helyes feltüntetése, s az egyes Írók­
nak ott, hol szükségesnek látja, megfelelő jellemzése, s a 
világos, szép és kedves előadás biztositják e könyv be­
csét, mely tulajdonságainál fogva a legjobb tankönyvek 
közt is előkelő fog maradni.






AZ 1867-ki S Á M U E L - D Í J R Ó L .
A Nyelv- és Széptudományi osztály jelentése alap­
ján az 1867. évre szóló Sámuel-díj az 1867-ben nyomtatva 
megjelent nyelvtudományi értekezések közöl Vadnay La­
jos „A magyaros szórendről1* czímü munkájának Ítéltetett, 
mely az annyira szükséges magyar szórendet világos 
szabályokkal igyekszik meghatározni, s mely nem csak 
becses anyagot nyújt a tárgy helyes felfogására, hanem 
tudományos megfejtését is hathatósan elősegíti.






A (ÍR. NADASDY TAMÁS NEVÉT VISELŐ 
ETIKAI JUTALOMRÓL.
A gr. Nádasdy Ferencz úr által elhunyt testvére 
gr. Nádasdíj Tamás nevére alapított opikai (ezúttal 100 
arany) jutalom a versenyző 5 pályamű közöl a IV. szám­
mal s „Ezer éve!“ jeligével jegyzett Almos czímünek 
ítéltetett oda, mint a melynek szerkezete müértelemmel 
van kigondolva, s alapeszméje : Álmos vezetése alatt 
Árpádot a honfoglalás nagy müvére megérlelni, egész 
biztossággal kivivé. Különös előnyei: a remek külső,melyre 
nézve irodalmunk első termékei közé tehető; a verselési 
ügyesség, s átalában a szép, gazdag költői nyelv, melyet 
szerző a legnehezebb formákban is minden salaktól vagy 
ernyedéstől gondosan megőriz.
A III. számú „De profundis“ jeligés Perényi czímii 
költemény, részbeli jelességekért, dicséretes megemlítésre 
lön méltatva.
Felbontatván a IV. számúnak jeligés levele, abból, 
mint szerzőé
S z á s z  K á r o l y  
neve tűnt ki. A többi jeligés levél küldöttségileg megsem- 
misíttetett.






A MARCZIBÁNYI PÁLYAKÉRDÉSRE 
VERSENYZŐ MUNKÁKRÓL.
A Marczibányi (40 aranyos) pályakérdésre: „Fejtes­
senek ki azon elvek, melyek új szólásmódok alkotásánál 
szem előtt tartandóku stb. érkezett két pályamű egyikének 
sem ítéltetett oda a jutalom. Az 1. számú „Ezek azt sem 
tudják hol tanultak nyelvet" stb. jeligés munka tájékozva 
Bincs az iránt, mire kellett volna figyelmeznie, s nagy já ­
ratlanságot mutat a nyelvtörténetben; a II. számú, mely­
nek jeligéje Kisfaludy Sándorból van véve, mind a feladat 
körüli tájékozottságra, mind a választott példákra, mind 
előadásra nézve meghaladja ugyan az elsőt, a nélkül még­
is, hogy meg lehetne koszorúzni a pályadíjjal. — E sze­
rint a jeligés levelek felbontatlanul tűznek adattak.







A Goroae-alapítványból kihirdetett kővetkező pálya- 
kérdésre: „Mi befolyással volt az ó-classicisraus a magyar 
költészetre" érkezett egyetlen dolgozat a bírálók többsége 
véleményének alapján se kiadásra, se jutalomra érdemes­
nek nem Ítéltetvén, jeligés levele felbontatlanul enyészet­
nek adatott által.
Kelt Peston, a M. T. Akadémia 1S68. márcz. 17-c'n 
tartott nagygyűléséből.
A HÖLGYALAPÍTVÁHYI AESTHETIKAI PÁLYÁZATRÓL.
A Magyar Hölgyek alapítványából kitűzött e fel­
adatra: „Fejtessék ki a Szép, a természetben, művészet­
ben és életben" versenyzett 3 pályamű egyike sem Ítéltet­
vén méltónak kiadásra vagy jutalomra, jeligés leveleik 
felbontatlanul semmivé tétettek.










A pesti első hazai Takarék-pénztár által Fáy András 
nevére tett alapítványból, az alapítólevél értelmében kitű­
zött s 1500 forinttal díjazandó nemzot-gazdaság-történeti- 
pályakérdésre egy pályamű érkezvén, ennek, a Törvény­
tudományi Osztály jelentése alapján, ajutalom odaítélte 
tett. Szerzője ugyanis a kitűzött kérdést helyesen fogván 
fel, azt kellőkép megoldani törekedett; munkájában az 
ország törvényeire, az országgyűlések törekvéseire, az 
azokon, valamint az élet terén mutatkozó nemzetgazda­
sági minden mozzanatra legnagyobb figyelemmel volt; 
ritka ismeretséget tanúsít mind a bel-, mind a külföldi 
nemzetgazdasági irók munkáival, s ezek becsét helyesen 
Ítéli meg ; szóval, a munka kétségen kivid helyezi, hogy 
szerző hosszasb idő óta és behatóan foglalkozik nemzet- 
gazdasági tanulmányokkal, s a kérdést nem csak a múlt 
század végétől, hanem a legrégibb időktől fogva tárgyal­
ván, irodalmunkra nézve valódi nyereség, mely nagy ösz­
tönül és útmutatásul szolgálhat az ifjabb nemzedéknek a 
nemzetgazdasági tanulmányokkal való foglalkodásra.
Felbontatván a jeligés levél, abból
K a u tz  G yu la , egyetemi tanár 
neve tűnt ki, mint szerzőé, kinek is a jutalom kiadása el­
rendeltetett.






A S Z T It 0  K A Y-P Á L Y Á / A T I t O  L.
A néhai Sztrokay Antal akad. r. t. nevét viselő ala­
pítványból kitűzött jogi pályakérdésre: „Kívántatik ajel- 
zálogi és telekkönyvi rendszer ismertetése" stb. versenyző 
két pályamű közöl, a Törvénytudományi Osztály jelentése 
alapján, az I. számú s Constant Benjáminból vett franczia 
jeligéjű munkának Ítéltetett oda a 100 arany jutalom. 
Mindkét pályamű ugyan nemcsak megfelel a hazai irodal­
munk jelen állásához mért igényeknek, hanem ama tárgy 
iránt létező müveinkre való tekintettel, valamint az épen 
most folyamatban levő törvényhozási munkálatok szem­
pontjából, irodalmi nyereségnek is tekinthető: azonban az 
I. számú nagyobb rendszeresség és kimerítőbb előadás) 
jelesül a kérdés anyagi oldalának is kellő kifejezése által 
versenytársát jóval felülmúlja; míg ez oredeti gondolko­
dásra mutató néhány új nézpont feltárásáért, szintén 
dicséretre méltó.
Felbontatván az I. számúnak jeligés levele, abból 
D r .  S c h n i e r e r  G y u l a  
köz- és váltóügyvéd, kir. táblai fogalmazó és egyetemi 
magántanár neve tűnt ki; a II. sz. pályamunka jeligés 
levele, a szerző önigazolhatása végett, felbontatlanul to­
vábbi őrizet alá tétetvén.






A VITÍZ-féle TÖKTÉSETTUDOJIÁNYI 
PÁLYÁZATRÓL
A Vitéz-Japítványból hirdetett ily föladatra : „Szám­
iáltassanak elő az erdélyi külön diacták 1540-ig“ verseny" 
zö két pályamű közöl, a Történettudományi Osztály jelen­
tése szerint, az I-sö szám alatti inkább csak kellő forrás" 
ismeret és kritika nélküli compilatio lévén, a Il-ik noha 
amannál jobb, és sok tudományos apparátussal van Írva, 
szintén nem fejtvén meg a feltett kérdést, kivált ennek 
jogi oldalát, másfelől körébe nem tartozó dolgokkal kelle- 
tinél többet foglalkozván, a jutalomra egyik sem érdeme- 
síttetett. E szerint jeligés leveleik felbontatlanul átadattak 
az enyészetnek.






A VITÉZ JÓZSEF féle TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
PÁLYÁZATRÓL.
A Vitéz-alapítványból közelebbi nagygyűlésen hir­
detett pályakérdésre , mely a haltenyésztés előmozdítását 
ezélozza, öt versenyző pályamű közöl, a 40 arany jutalom, 
az Osztály jelentése alapján, az V. számú, Swiftböl vett 
jeligés munkának Ítéltetett, mint a moly a kitűzött kér­
déshez szorosabban ragaszkodik, s versenytársait különö­
sen természetrajzi szempontból, melyre a kérdés nagy súlyt 
fektet, mind felülmúlja; míg a II. számú, olasz jeligés pá­
lyairat a kérdést államgazdasági szempontból, sikeresen 
fejti mog; sőt a IV. számúban (Jelige: Tőlünk függ min­
den stb. Széchenyi) a haltenyésztés története van adva, 
eléggé kimerítőleg és érdekesen. Az Osztály átalában 
megjegyzi, hogy az 5 pályamű közt egy sincs, mely jól 
használható anyagban szűkölködnék ; annálfogva az V. 
számút fennérintett előnyeiért jutalomra és kiadásra, a II. 
számút dicséretre és kiadásra, sőt a IV-ből a történeti ré­
szeket szintén kiadásra ajánlotta; mi, a szerzők beleegye­
zésének fentartása mellett, elfogadtatott.
Felbontatván az V. számúnak jeligés levele, abból 
K r i  e s  e h  J á n o s  
kir. József-müegyetemi tanár neve tűnt k i ; a II. és IV. sz. 
pályamunkák jeligés levelei, szerzők önigazolhatása végett, 
felbontatlanul további őrizet alá, a másik kettőé, szintén 
felbontatlanul, enyészetnek adattak.




x i i  r.
JELENTES
A HÖLGYAL v p ít v á n y i  m e c h a n ik a i  p á l y á z a t r ó l .
A Magyar Hölgyek alapítványából 1865-ben hirde­
tett pályafeladatra: „Készíttessék a Mechanika alapvona­
lait előadó kézikönyv11 versenyző két pályamű közöl, az 
illető Osztály jelentése alapján, az I. szám alatti s „Min­
den mit e földön11 stb. jeligés munka Ítéltetett érdemesnek 
a kitűzött jutalomra: Mert ez, ámbár inkább physika 
mint erőmütani szellemb n van tartva, de alapos, ábrái 
jók, nyelve egyszerű, szabatos és jó magyar, olvasása in­
kább élvezet mint fáradság, s így, noha nem eredeti, ha­
nem a szerző által megnevezett idegen munkából van át­
dolgozva, a Magyar Hölgyek alapítványának szellemében 
alkalmas a közértelmesség előmozdítására.
Felbontott jeligés leveléből
Di*. l i a  r d o f í z  L a j  o s  
neve tűnt ki mint szerzőé. A II. számú, jutalomra s nyom­
tatásra nem érdemes pályaműnek jeligés levele megsem- 
misíttetett.
Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márcz. 17-én 
tartott nagygyűléséből.
Arany János,
t ito k n o k .
XIV.
JELENTÉS
A VILLANYOSSÁGOT TÁRGYAZÓ HÖLGY ALAP ÍTY ÁNYI 
PÁLYÁZATRÓL.
A Magyar Hölgyök alapítványából a „Villanyosság 
elméleti s gyakorlati előadása czímen hirdetett pályázatra 
versenyző két pályaműnek egyike sem Ítéltetett méltónak 
a jutalomra. Az I. számúban (Qui bene distingvit stb.) meg 
volna ugyan az alaposság, nyelve is jó, de tévesen fogta 
fel a kérdést, és hiányosan, csonkán tárgyalta; a II. szá­
múban alaposság sincs; terjedelemre nézve egyik sem kö­
zelíti meg a kézikönyvre kiszabott ívszámot. Annálfogva 
jeligés leveleik felbontatlanul enyészetnek adattak.
Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márcz. 17-ki 
nagygyűléséből.
Arany János,
t i t o k n o k .
XV.
JELENTÉS
A HÖLGYALAPÍTVÁNYI EMBERTANI PÁLYÁZATRÓL.
A Magyar Hölgyek alapítványából hirdetett pálya- 
feladatra: „Készíttessék Embertan, természetrajzi tekin­
tetben “ érkezett egy pályamunka, az Osztály jelentése 
szerint, se alakjára se tartalmára nézve nem ütvén meg a 
mértéket, miután a levél alakban Írott munka nem kép ez 
egy átgondolt egészet, s egyes adatai a tudomány jelen 
állása szerint nem helyesek, részére a jutalom ki nem ada­
tott, hanem jeligés levele olvasatlan megégettetett.
Kelt Pesten, a M. T. Akadémia 1868. márcz. 17-e’n 
tartott nagygyűléséből.
Arany János,
t i t o k n o k .
XVI.
JELENTÉS
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA ÚJ VÁLASZTÁSAIRÓL.
Az Akadémia által e nagygyűlésen választott ta­
gok a kővetkezők:
A Nyelv- és Széptwlományi Osztályban megválasztatott :
Levelező taggá: B a r n a  F e r d i n á n d  muzeu- 
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I .  F E J E Z E T .
Czél és eszközök.
1. § . A M . T .  A k a d é m ia  P e s t e n  ő  c s .  s  a p . k ir . F e ls é g e  k ü ­
lö n ö s  é ta lm a  a la t t  á l ló  tu d o m á n y o s  in t é z e t ,  m e ly n e k  c z é lja  a  tu d o ­
m á n y  é s  ir o d a lo m  m a g y a r  n y e lv e n  m ü v o lé s e  é s  te r je sz té s e .
2 . §. E  c z é lr a  tu d o m á n y o s  v iz s g á la to k a t  é s  k ís é r le t e k e t  t é ­
t e t ,  tu d o m á n y o s  fö lf e d e z é s e k e t  e lő s e g ít ,  e r e d e t i  m u n k á k a t  ír a t , r ég i  
é s  ú j r e m e k ír ó k a t  s e g y é b  j e le s  m ü v e k e t  fo r d ít ta t.
3 . §. A  tö r t é n e t ,  n y e lv ,  ir o d a lo m  s m ű v é s z e t  e m lé k e it  f ö lk e ­
r e s i,  s a  tu d o m á n y  g y a r a p o d á s á r a  s z o lg á ló k a t  m e g is m e r te t i .
4 . §. T u d o m á n y o s  s z e m p o n tb ó l , k ü lö n ö s e n  a  h a z a  m in d e n  
te k in te tb e n  m e g is m e r te t é s é r e ,  u ta z á s o k a t  t é t e t  v a g y  s e g é l .
5 . §. A  tu d o m á n y o s , v a la m in t  a  s z é p ir o d a lm i,  k iv á l t  d rá m a i 
m u n k á s s á g o t  ju ta lo m té te lo k  á lta l  is  é le s z t i  é s  ir á n y o z z a .
6 . §. A  tu d o m á n y o s  is m e r e te k e t  k ö n y v tá r a ,  v a la m in t  n é p ­
sze r ű  k é z ik ö n y v e k  é s  f e lo lv a s á s o k  á l ta l  is  te r je sz t i .
7. § . A  k o r m á n y  é s  tö r v é n y h o z á s  á lta l  h o z z á  u ta s íto t t  tu d o ­
m á n y o s  k é r d é s e k b e n  v é le m é n y t  m on d .
8 . § . J e le s  m u n k á k  k ia d á sá t  e s z k ö z l i ,  v a g y  e lő s e g ít i .
9 . § . K it ű n ő  tu d ó so k n a k , m u n k á s sá g u k  fo ly ta tá s á r a , a  m e n ­
n y ir e  t e h e t i ,  s e g é ly p é n z t  ren d e l.
10 . § . S a j á t  m u n k á lk o d á sa  e r e d m é n y e it  n y o m ta tá s b a n  
k ö z z é  t e s z i .
1 1 .  § . M in d e z e n  ü g y e k e t  az  A k a d é m ia  s  i l l e t ő le g  a z  ig a z g a tó  
t a n á c s  t a g j a i  k ü lö n n e m ű  ü lé s e ik b e n  v é g z ik  : m é g  p e d ig  a  s z e l le m i
4ü g y e k e t  e ls ő  so rb a n  a z  o s z t á ly o k  in t é z ik ,  a z  a n y a g i  ü g y e k e t  az  
i g a z g a t ó  ta n á c s  k e z e l i ,  m in d  a z  o s z t á ly o k ,  m in d  a z  ig a z g a tó  ta n á cs  
a z  ö s s z e s  A k a d é m ia  h a tá r o z a ta i  a la p já n .
I I .  F E J E Z E T .
Az Akadémia szervezete.
, 1 2 . §. A z  A k a d é m ia  s z e r v e z e t é t  a lk o t já k  : a z  e ln ö k , a  m á ­
s o d e ln ö k ,  a z  a lá b b  m e g h a tá r o z a n d ó  m in ő s é g ű  ta g o k ,  a z  ig a z g a tó  
t a n á c s ,  a  fő t itk á r ,  a z  o s z tá ly o k  e ln ö k e i  é s  t i tk á r a i ,  s a  s z ü k s é g e s  
t i s z t i  é s  s z o lg a  s z e m é ly z e t .
I I I .  F E J E Z E T .
T a g o k .
1 3 . § . A  ta g o k  b e ls ő k  é s  k ü ls ő k  : b e ls ő k ,  k ik  a  m a g y a r  t u ­
d o m á n y o s s á g o t  m o z d íto t tá k  e lő  a k á r  h a th a tó s  p á r tfo g á s ,  a k á r  ir o ­
d a lm i m u n k á lk o d á s  á l t a l ; k ü ls ő k , k ik  a  tu d o m á n y t  n e m  m a g y a r  
n y e lv e n  m ű v e lik .  A  b e ls ő  ta g o k  t i s z t e le t ie k ,  r e n d e se k  é s  le v e le z ő k .
1 4 . §. A  t is z t e le t i  t a g o k  v a g y  o ly  tu d o m á n y p á r to ló  h a z a fia k  
k ö z ö l  v á la s z ta n d ó k , k ik n e k  m e g n y e r é s e  á l ta l  a z  A k a d é m ia  d ís z e  s 
j a v a  ö r e g b e d é s é t  v á r ja ,  v a g y  o ly  j e l e s  tu d ó s o k  é s  ír ó k  k ö z ö l ,  k ik  a  
tu d o m á n y  v a g y  a z  A k a d é m ia  k ö r ü l é r d e m e k e t  s z e r e z te k .  S z á m u k  a  
2 4 -o t  m e g  n e m  h a la d h a tja . A z  A k a d é m ia  m in d e n n e m ű  ü lé s é b e n  
s z é k ö k  é s  s z a v a z a tu k  v a n .
1 5 .  §. A  r en d e s  t a g o k  a  l e v e le z ő  t a g o k  é r d e m e s b je i k ö z ö l  
v á la s z ta n d ó k .  S z á m u k  a  GO-at m e g  n e m  h a la d h a t ja .  A z  A k a d é m ia  
m in d e n n e m ű  ü lé s é b e n  s z é k ö k  é s  s z a v a z a tu k  v a n .  K ö t e le s s é g ö k  a  
tu d o m á n y  m iv e lé s e ,  a z  A k a d é m ia  á l t a l  r á jo lt  b íz o t t  te e n d ő k  t e l j e ­
s í t é s e ,  s  f o ly to n o s  r é s z v é t  a z  A k a d é m ia  m u n k á s sá g á b a n .
1 6 . § . A  le v e le z ő  t a g o k  j e l e s  m u n k á lk o d á su k  á l t a l  k itű n t  
m a g y a r  tu d ó s o k  é s  Író k  s o r á b ó l v á la s z ta n d ó k . S z á m u k  á ta lá b a n  
n in c s  m e g h a tá r o z v a . A z  A k a d é m ia  m in d e n n e m ű  ü lé s é b e n  s z é k ö k , s 
o s z t á ly u k  ü lé s e ib e n  s z a v a z a tu k  i s  v a n . K ö te le s s é g ö k  a  tu d o m á n y  
m iv e lé s e ,  s  a z  A k a d é m ia  á lta l r á ju k  b íz o tt  te e n d ő k  te lj e s í t é s e .
! * •  §• ó  k ü ls ő  ta g o k  a z o n  n e m  m a g y a r u l ir ó  tu d ó s o k  s o r á ­
b ó l  r a la s z t a n d ó k ,  k ik  v a g y  a  tu d o m á n y -o ssá g  k ö r ü l é r d e m e ik  á lta l
5h ír t szo r o z to k , v a g y  M a g y a r o r s z á g o t  v a g y  a z  A k a d é m iá t  k ö z e le b b ­
rő l é r d e k lő  m u n k á v a l a z  A k a d é m ia  k ü lö n ö s  k itü n te t é s é r e  m é ltó k k á  
le t te k .  A z  A k a d é m ia  m in d en n em ű  ü lé s é b e n  sz é ls ő k  v a n .
1 8 . §. M in d e n  ta g  v a la m e ly  o s z t á ly b a  v a n  s o ro z v a .
19 . §. M in d en  ta g o t , az  i l le tő  o s z tá ly  a já n la ta  a la p já n , a  
n a g y g y ű lé s  t itk o s  s z a v a z á s sa l s  k é t  h a r m a d n y i t ö b b s é g g e l  v á la s z t .
2 0 .  § . M in d en  ú jo n a n  v á la s z to t t  ren d o s é s  le v e le z ő  ta g ,  o s z ­
tá ly á b a  ta r to z ó  d o lg o z a tta l,  e g y  é v  a la t t ,  s z é k e t  f o g la l ,  s e z  m e g ­
tö r té n v é n , a z  e ln ö k  és fő t itk á r  á lta l  a lá ír t  o k le v é l le l  t i s z t e l t e t ik  m e g ,  
m e ly  ö t  a k a d é m ia i j o g a i  te lje s  g y a k o r la tá b a  h e ly e z i.  A  t is z t e le t i  é s  
k ü ls ő  ta g o k n a k  a z o n n a l m e g v á la s z ta tá s u k  u tá n  a d a t ik  k i  a z  o k le ­
v é l .  A z o k le v é l  m in d en  ta g o t  b e n n e  k i t e t t  a k a d é m ia i  c z ím e  n y i l v á ­
n o s  v iso lé sé r o  is  f e ljo g o s ít .
I V . F E J E Z E T .
O s z t á l y o k .
2 1 . §. A z  o s z tá ly o k  szá m a  h á ro m , ú .  m .
1. a  n y e lv -  é s  s z é p tu d o m á n y i o s z tá ly  ;
2 . a z  e r k ö lc s i  é s  tá r sa d a lm i tu d o m á n y o k  o s z t á l y a ;
3 . a  m a th . é s  te r m é sz e t i  tu d o m á n y o k  o s z tá ly a .
2 2 . §. A z  e ls ő  o s z tá ly n a k  6 t i s z t e le t i  s 12  r en d e s , a  m á so d ik  
é s  h arm a d ik  o s z tá ly n a k  k ü lö n -k ii lö n  9  t i s z t e le t i  s  2 4  r e n d e s  t a g j a  
le h e t .
V . F E J E Z E T .
I g a z g a t ó  t a n á c s .
2 3 . § . A z  ig a z g a tó  ta n á c s o t  a  k é t  e ln ö k , a  fő t itk á r , a z  ig a z ­
g a tó ,  s 2 4  ta g  a lk o t ja ,  k ik e t  a  n a g y g y ű lé s ,  a  t is z t e le t i ,  r e n d e s  é s  
ig a z g a tó s á g i  ta g o k  t itk o s  sz a v a z a tá v a l, e g y s z e r ű  tö b b s é g g e l  v á la s z t ,  
f e lé b e n  a z  a la p í tó k  é s  o ly  fér fia k  so rá b ó l, k ik n e k  m e g n y e r é s e  á l ta l  
a z  A k a d é m ia  d ís z e  é s  j a v a  ö r e g b e d é s é t  v á r ja , f e lé b e n  a  b e ls ő  ta g o k  
k ö z ö l.
2 4 .  § . A z  ig a z g a t ó  ta n á c s  ta g ja in a k  a z  ig a z g a tó s á g  ü lé s e in  
k iv ü l  a z  ö s s z e s  ü lé s e k b e n ,  a  n a g y g y ű lé s e n  s a  k ö z ü lé s b e n  s z é k ö k ,  
s e g y e s  m e g j e lö l t  e se te k b e n  (2 3 . 4 0 . 4 5 . 4 8 .  §§ .) s z a v a z a tu k  is  v a n .
fi
2 6 . §. A z  ig a z g a t ó  tanáé.-, a z o n  ta g j a i ,  k ik b ő l  .a z  a  jelen  
a la p s z a b á ly o k  fo g a n a to s í tá s a k o r  á l l ,  m e g m a r a d n a k , s  c s a k  a z  iiros 
h e ly e k  le s z n e k  a  fe n te b b i in t é z k e d é s  é r t e lm é b e n  b e tö lt e n d ő k .
2 6 .  §. A z  ig a z g a tó  ta n á c s  ő r k ö d ik  a z  A k a d é m ia  v a g y o n a  fö­
lö t t  ; s  a n n a k  á l lá s á r ó l  a z  A k a d é m iá n a k  é v e n k é n t  k im e r ítő  je le n ­
t é s t  t e s z .
2 7 .  §. I n té z k e d é s e i  k ü lö n ö s e n  k it e r je d n e k  :
1 . a z o n  h a z a i  p é n z in t é z e t  m e g v á la s z t á s á r a ,  m e ly  á lta l  az 
A k a d é m ia  b e v é t e le i t  é s  k ia d á s a it  k e z e l t e t i ,  é s  a z  e z z e l  v a ló  v is z o ­
n y a i  s z a b á ly o z á s á r a  ;
2 . a z  a la p í tv á n y i  tő k é k r e  s  k ia d o t t  k ö lc s ö n ö k r e ,  m e ly ek re  
n é z v e  g o n d o s k o d ik , h o g y  a  tö r v é n y e k  é r t e lm é b e n  b iz to s ítta s s a n a k ,  
s  k a m a ta ik  p o n to s a n  b e fo ly ja n a k  ;
3 . a z  á l ta la  v á la s z t o t t  ig a z g a t ó r a  é s  ü g y é s z r e ,  k ik  k ö z ­
v e t le n ü l  tő le  fü g g e n e k ,  s  a z  ö u t a s í t á s a  s z e r in t  já r n a k  e l .
2 8 .  § . E z e k  s z e r in t  h a tá s k ö r é b e  e s n e k  : a z  A k a d é m ia  p én zét 
k e z e lő  b a n k  k im u ta t á s a in a k ,  a z  i g a z g a t ó  s z á m a d á s a in a k  m e g v iz s ­
g á lá s a ,  a z  ig a z g a tó  é s  ü g y é s z  u t a s í t á s a ,  s e ljá r á s a ik  h e ly b e n h a g y á sa ,  
a z  ig a z g a t ó  á l t a l  e lé j e  t e r j e s z t e t t  é v i  k ö l t s é g v e t é s  e lö lo g e s  m e g á l­
la p í t á s a ,  a z  A k a d é m ia  á l t a l  h o z z á  á t t e t t  g a z d a s á g i  ü g y e k  tá r g y a ­
lá s a  ; á ta lá b a n  a z  A k a d é m ia  p é n z ü g y é n e k  in té z é s o ,
V I .  F E J E Z E T .
Ü l é s e k .
2 9 . §. A z  o s z t á ly ü lé s e k  t á r g y a i : m in d e n n e m ű  -tu d om án yos  
e lő a d á s  é s  é r te k e z ö d é r , j e l e n t é s e k  é s  k is e b b  k ö z lé s e k  t é t e le ,  tu d o­
m á n y o s  in d ítv á n y o k  é s  v á l la la t o k  t á r g y a lá s a ,  a  j u ta lo m ü g y i  s  tag- 
v á la s z t á s i  e lő k é s z ü le t e k ,  a z  o s z t á ly  k ö l t s é g v e t é s é n e k  v é le m é n y e i  
m e g á l la p ítá s a .
3 0 .  § . A z  ig a z g a t ó  ta n á c s  ü lé s e in e k  tá r g y a i  f e n te b b  (a  26. 
2 7 .  2 8 .  § § -o k  a la t t )  e lő  v a n n a k  s o r o lv a .
3 1 .  § . A z  ö s s z e s  ü lé s e k  t á r g y a i :  g y á s z -  é s  em lé k b e szé d e k .  
t i s z t v i s e l ő k  v á la s z t á s a ,  j u ta lm a k  o d a ít é lé s e  s  ú j ju ta lo m k é r d é s e k  
k i t ű z é s e ,  m u n k á k  Íra tá sa  s  k ia d a tá s a ,  a z  ö s s z e s  A k a d é m iá t  illető  
in d ítv á n y o k ,  a z  o s z t á ly i  s i g a z g a t ó s á g i  ü lé s e k b ő l  á t t e t t  ü g y e k  tár­
g y a lá s a  S v é g le g e s  e ld ö n t é s e .
73 2 . § . A  n a g y g y ű lé s e k  t á r g y a i : a z  o s z tá ly o k b a  s ig a z g a t ó  
ta n á o sb a  ta g o k , e ln ö k ö k , fő t itk á r , o s z tá ly t itk á r o k  v á la s z t á s a ,  a z  
o s z tá ly o k  jo le n té s e  a la p já n  ju ta lm a k  o d a ít é lé s e  s új ju ta lo m k é r d é -  
so k  k itű z é s e , a z  ig a z g a tó  ta n á c s  á lta l  e lő te r je s z te t t  é v i  j e le n t é s  é s  
k ö lt s é g v e té s  tá r g y a lá s a  s  v é g le g e s  h e ly b e n h a g y á s a .
A  n a g y g y ű lé s e n  a  m a g y a r  tu d o m á n y o s  e g y e s ü le t e k  m a g u k a t  
e g y -o g y  ta g jo k  á lta l  k é p v is e lte th e t ik . E  k ü ld ö t t e k  a  n a g y g y ű ­
lé s s e l  k a p c s o la tb a n  le v ő  o s z tá ly ta n á c s k o z á so k b a n , s z a k a ik  sz e r in t  
b o o s z tv a , v é le m é n y t  s  in d ítv á n y t  i s  t e r je s z th e tn e k  e lő .
3 3 . §. H o g y  a  v é g z é s e k n e k  é rv é n y ü k  le g y e n  : a z  o s z tá ly !  é s  
’ g a z g a tó s á g i  ü lé se k b e n  le g a lá b b  9 , a z  ö s s z e s  ü lé s e k b e n  lo g a lá b b  
X I, a  n a g y g y ű lé s  ü lé s e ib e n  le g a lá b b  2 5  s z a v a z a to s  ta g  j e l e n lé t e  
s z ü k sé g e s .
3 4 . § . A z  e ls o r o lt  ü lé s e k  o ly  ü g y e k e t ,  m e ly e k  fo ly to n o s  m u n ­
k á s s á g o t  v a g y  b ő v e b b  m e g h á n y á s t  v a g y  te r v e z é s t  ig é n y e ln e k ,  b i ­
z o t t s á g o k h o z  u ta s íta n a k . A  b iz o t t s á g o k  v a g y  á lla n d ó k  v a g y  
id e ig le n e s e k .
A z  á lla n d ó  b iz o t t s á g o k r a  b iz o n y o s  fo ly ó  m u n k á k  é s  te e n d ő k ,  
g y ű j té s e k ,  n y o m o z á s o k , k ö n y v k ia d á s o k  b íz a tn a k . T a g ja ik a t  v a g y  
k ö z v e t le n ü l ,  v a g y  a z  i l le tő  o s z tá ly  a já n la tá r a , a z  ö s sz e s  ü lé s  v á la s z t ­
j a ,  h a  s z ü k s é g e s n e k  lá tsz ik , s e g é d t a g o k u l o ly  s z a k fé r f ia k  k ö z ö l  is ,  
k ik  n em  ta g j a i  a z  A k a d é m iá n a k .
A z id e ig le n e s  b iz o t t s á g o k a t  a z  i l l e t ő  ü lé s  b iz o n y o s  m u n k á k ,  
p á ly a ir a to k , fo n to s  in d ítv á n y o k , szá m a d á so k  s a t . m e g v iz s g á lá s á r a  
m in d en  k ü lö n  a lk a lo m m a l k ü lö n  k ü ld i k i,  a  m e n n y ir e  le h e t  sa já t  
k e b e lé b ő l.  T e e n d ő ik  e lv é g e z té v e l  m e g b íz a tá s u k  m e g s z ű n ik .
3 5 .  §. A z ü n n e p é ly e s  k ö z ü lé s  t á r g y a i : é v i  j e le n té s  a z  A k a ­
d é m ia  m u n k á s sá g á r ó l, e m lé k b e szé d e k , tu d o m á n y o s  é s  k ö ltő i  m ü v e k  
f e lo lv a s á s a ,  ju ta lm a k ,  ju ta lo m k é r d é s e k  s a z  ú j v á la s z tá s o k  k i­
h ir d e té se .
3 6 .  § . A z  o s z tá ly ! ,  ö sszo s  é s  k ö z ü lé s e k  n y i l v á n o s a k ; s z ü k ­
s é g  e s e té b e n  a z  o s z t á ly i  é s  ö sszes  ü lé s e k  z á r ta k k á  a la k u lh a tn a k .
3 7 .  § . A z  A k a d é m ia  m in d en n em ű  ü lé s é b e n  a z  e ln ö k  v a g y  
m á s o d e ln ö k  e l n ö k ü l ; j e le n  nem  lé té b e n  a z  e ln ö k lé s  j o g a  a z  o s z t á ly ­
ü lé s b e n  a z  o s z tá ly e ln ö k ö t ,  ez  tá v o lle v é n  a  le g r é g ib b  t is z t e le t i  v a g y  
r e n d e s  ta g o t ,  ö s s z e s -ü lé s b e n  a le g r é g ib b  o s z tá ly e ln ö k ö t ,  ig a z g a tó s á g i
8ü lé s b e n  a  l e g r é g ib b  a la p í tó t ,  n a g y g y ű lé s e n  a  le g r é g ib b  tiszte leti 
t a g o t  i l l e t i .  A  b iz o t t s á g o k , h a  a z  A k a d é m ia  m á s k é p  n e m  ren d e lte  
z ik ,  m a g u k  v á la s z t já k  e ln ö k e ik e t .
3 8 .  § . M in d e n ik  o s z tá ly  h a v o n k é n t  h árom  o s z tá ly ü lé s t ,  az 
ig a z g a t ó  ta n á c s  h a v o n k é n t  e g y  ig a z g a t ó s á g i  ü lé s t ,  a z  ö s sz e s  A ka­
d é m ia  h a v o n k é n t  e g y  ö s s z e s  ü lé s t ,  é v e n k é n t  p e d ig  e g y  n a g y g y ű lé s t  
s e z z e l  ö s s z e k ö tö t t  ü n n e p é ly e s  k ö z ü lé s t  t a r t ;  a z  e ln ö k  azonban  
b á r m e ly ik  ü lé s t  so ro n  k ív ü l  i s  ö s s z e h ív h a t ja .
V I I .  F E J E Z E T .
T i s z t v i s e l ő k .
3 9 .  § . A z  e ln ö k  a z  ö s s z e s  A k a d é m ia  é lé n  á l l ; k é p é t  viseli 
h a t ó s á g o k  é s  m a g á n o s o k  ir á n y á b a n , ü g y e i t  k ö z v e t le n ü l  vezérli, 
s z a b á ly a i  p o n to s  m e g ta r tá s a  s  h a tá r o z a ta i  v é g r e h a j tá s a  felett 
ő r k ö d ik .
4 0 .  § . A z  e ln ö k ö t  a  n a g y g y ű lé s ,  a  t i s z t e le t i ,  r e n d e s  é s  igaz­
g a t ó s á g i  t a g o k  t itk o s  s z a v a z a tá v a l ,  e g y s z e r ű  t ö b b s é g g e l ,  a  belső  
t a g o k  s o r á b ó l,  h árom  é v r e  v á la s z t j a .  A  h á r o m  é v  le t e l t é v e l  újra 
m e g v á la s z t h a tó .  A v á la s z t á s  O  F e l s é g e  m e g e r ő s íté s e  a lá  b ocsátan d ó .
4 1 .  § . A z e ln ö k ö t ,  g á t o l t a t á s a  e s e t é b e n ,  a  m á s o d e ln ö k  pótolja.
4 2 .  §. A  m á s o d e ln ö k  v á la s z t á s a  ú g y  tö r té n ik ,  m in t  a z  elnö­
k é ,  s S i in té n  O  F e ls é g e  m e g e r ő s íté s e  a lá  b o c s á ta n d ó .
4 3 .  §. E g y ik  e ln ö k n e k  B u d a p e s te n  k e l l  la k n i .
4 4 .  § . A  fő t itk á r  a z  A k a d é m ia  h a tá r o z a ta in a k  a  sze llem i 
t é r e n  v é g r e h a j tó ja ,  v i s z i  a  n a g y g y ű lé s ,  ö s s z e s  é s  ig a z g a t ó s á g i  ü lé ­
s e k  j e g y z ő k ö n y v é t ,  a  n a g y g y ű lé s e n  s a z  ö s s z e s  ü lé s e k b e n  előadó- 
k é p e n  m ű k ö d ik , f o ly t a t ja  a z  ö s s z e s  A k a d é m ia  le v e le z é s é t ,  Írja  tör­
t é n e té t ,  é v i  j e l e n t é s e i t  s  m in d e n n e m ű  tu d ó s í tá s a i t ,  s z e r k e s z t i  É v ­
k ö n y v e it ,  ü g y e l  k ö n y v k ia d á s a ir a ,  ő r z i le v é ltá r á t .
4 5 .  § . A  fő t itk á r t  a  n a g y g y ű lé s ,  a  t i s z t e le t i ,  r e n d e s  é s  igaz­
g a t ó s á g i  t a g o k  t itk o s  s z a v a z a tá v a l ,  e g y s z e r ű  tö b b s é g g e l ,  a  rendes 
t a g o k  s o r á b ó l  v á la s z t ja .
4 6 .  § . A  fő t itk á r  m e llé , a já n la ta  a la p já n , a z  e ln ö k  segéd e i 
n e v e z  k i .  A  s e g é d  a  fő t itk á r  k ö z v e t le n  r e n d e lk e z é s e  a la t t  á ll.
4 7 .  § . A z  ig a z g a tó  a z  A k a d é m ia  h a tá r o z a ta in a k  a n y a g i  té 
r en  v é g r e h a j tó ja ,  a z  i g a z g a t ó  ta n á c s  ü lé s e in  g a z d a s á g i  ü gyek b en
9m in t e lő a d ó  m ű k ö d ik , k é s z ít i ,  a k a d é m ia i v é g z é s e k  a la p já n , a z  é v i  
k ö lt s é g v e té s t ,  ő r k ö d ik  a z  é p ü le te k  fe le t t .  M ű k ö d ésé rő l a z  ig a z g a tó  
ta n á c s  e lő t t  é v e n k é n t  b e szá m o l.
4 8 .  §. A z  ig a z g a tó t  a z  ig a z g a tó  ta n á c s , e g y .z e r ü  tö b b s é g g e l ,  
a  b e ls ő  ta g o k  so rá b ó l, v á la sz tja .
4 9 .  § . A z  o sz tá ly titk á ro k , m in d e n ik  o s z tá ly b a n  e g y , a z  i l le tő  
o s z tá ly  e lő a d ó i,  s z e r k e sz t ik  k ia d v á n y a it , j e g y z ő k ö n y v e i t  és tu d ó s í­
tá s a it ,  v is z ik  a z  o s z tá ly b e li  le v e le z é s t .
5 0 . § . A z  o s z t á ly t i tk á r o k a t , a z  i l le tő  o s z tá ly o k  a já n la ta i  
a la p já n , a  n a g y g y ű lé s ,  t i t k o s  s z a v a z á s sa l, e g y s z e r ű  tö b b s é g g e l ,  a  
r en d e s  ta g o k  so rá b ó l v á la s z t ja .
5 1 . §. A  fő k ö n y v tá r n o k o t  az  A k a d é m ia  a já n la ta  a la p já n  a  
gr . T e le k i-n e m z e ts é g  a la p ító  á g a  n e v e z i k i  a  b e ls ő  t a g o k  s o r á b ó l,  
a z  a lk ö n y v tá r n o k o t , a  n e tá n i k ö n y v tá r t is z t e t  v a g y  t is z t e k e t  k ö z v e t ­
le n ü l , s a  g y ű j te m é n y ö r ö k e t  a z  i l le tő  o s z tá ly  a já n la ta  a la p já n , az  
ö s z s z e s  ü lé s ,  t i tk o s  sza v a z á s sa l, e g y sz o r ü  tö b b s é g g e l ,  s z in té n  a  
b e ls ő  t a g o k  so rá b ó l v á la s z t ja .
5 2 . § . A z  ü g y é s z t  az  ig a z g a tó  ta n á c s  n e v e z i  k i.
5 3 . § . A z ír n o k o k a t  é s  j a v ítn o k o k a t  a  fő t itk á r  a já n la ta , a  
c s e lé d e k e t  p e d ig  a  fő t itk á r  é s  ig a z g a tó  a já n la ta  a la p já n  a z  e ln ö k  
n e v e z i k i. A z  ír n o k o k  é s  j a v ítn o k o k  k ö z v e t le n ü l  a  fő t itk á r n a k , a  
c s e lé d e k  n e k i é s  a z  ig a z g a tó n a k  v a n n a k  a lá r e n d e lv e .
V I I I .  F E J E Z E T .
F i z e t é s e k é s  d i j a k .
5 4 . § . A  fő t itk á r  és s e g é d e , a z  ig a z g a tó ,  az  o s z tá ly t itk á r o k  
a  k ö n y v tá r sz e m é ly z e t , a  g y ü jte m é n y ö r ö k , a z  ü g y é s z ,  a z  ír n o k o k  é s  
j a v ít n o k o k  a z  ig a z g a tó  ta n á c s  á lta l m e g sza b a n d ó  s a z  A k a d é m ia  
á lta l  j ó v á h a g y a n d ó  é v d íja t  k a p n a k .
5 5 . §. A  c s e lé d e k n e k  az  ig a z g a tó  ta n á c s  sza b  b ér t.
5 6 .  § . M o ly  t is z tv is e lő k  é s  c s e lé d e k  la k ja n a k  a z  A k a d é m ia  
é p ü le té b e n , a z  A k a d é m ia  h a tá ro z z a  m e g .
5 7 . § . A  r e n d e s  ta g o k n a k , m ih e ly t  a  p é n z tá r  e re je  e n g e d i  
ü lé s p é n z  j á r :  m é g  p e d ig  a z  o s z tá ly ü lé se k  u tá n  a z  i l l e t ő  o s z tá ly  
m e g je le n ő  r e n d e s  ta g j a in a k ,  a z  ö s sz e s  é s  n a g y g y t i lé s i  ü lé s e k  u tá n  
p e d ig  v a la m e n n y i m e g je le n ő  ren d es  ta g n a k .
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5 8 . § . N a g y é r d e m ű , d e  s z e g é n y s é g r e  j u t o t t  r e n d e s  tagnak  
a z  A k a d é m ia , n a g y g y ű lé s e n ,  é v i  t i s z t e le t d í j t  s z a b h a t .
5 9 .  § . A z o n  r e n d e s  ta g o k ,  k ik  a  j e l e n  a la p s z a b á ly o k  foga ­
n a to s ítá s a k o r  fiz o té sb o n  á l la n a k ,  f iz e té s ü k e t  h o lt ig  m egtartják , 
ü lé s p é n z e k b e n  a z o n b a n  n e m  r é s z e s ü ln e k .
GO. § . A  ta g o k n a k  a z  A k a d é m ia  m e g b íz á s á b ó l v é g z e t t  mun­
k á la t a i ,  v a la m in t  a z  A k a d é m ia  n y o m ta tv á n y a i  k ö z é  f ö lv e t t  dolgo­
z a to k  d íja z ta tn a k .
I X .  F E J E Z E T .
S z ii n 1 d ő.
G l. § . A z A k a d é m ia  j u l iu s ,  a u g u s z tu s  é s  s z e p te m b e r  haváb an  
s z ü n e te l .
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